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i Camarasa, Ernest Moliné i Brasés, Enric Prat de la 
Riba, Josep Puig i Cadafalch. 
> Collaboradors : tots els principals poetes i prosa-
dors de Catalunya.» 
Dedicat especialment als estudis agrícoles, Jaume 
Maspons, en convertir-se La Veu en diari, va dirigir 
la <Fulla Agrícola», que sortí durant molts anys cada 
dilluns. Era un ferm catalanista i havia pres part en 
molts actes patriòtics. Deixa una sèrie d'obres publi-
cades molt interessants. 
La Junta de l'Associació va trametre el condol a la 
família del malaguanyat company i va estar represen-
tada al seu enterrament, el mateix que als seus fune-
rals, els quals tingueren lloc a la Parròquia de la Mer-
cè, el dia 30 de l'esmentat mes d'abril. 
.Els Jocs Florals 
L'Associació de Periodistes ha estat representada 
a la festa dels Jocs Florals i al sopar dels poetes que 
té lloc cada any com a complement de la festa major 
de la nostra poesia. Esmentem que els Jo·cs d'enguany 
han estat presidits pel nostre consoci Pompeu Fabra, 
que la Flor Natural l'ha obtinguda Josep Janés i Olivé, 
també consoci nostre i que ha estat proclamat mestre 
en Gai Saber el nostre associat Joan Llongueres. 
